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ྫ͑͹ɺ1955 ೥ʹ௨࢈ল͕ʮੴ༉Խֶ޻ۀͷҭ੒ରࡦʯΛൃද͠ɺ1960 ೥ʹ͸ 14 ࣾͷ 44 ੡඼
ͷੜ࢈͕։࢝͞Ε͍ͯΔ͕ɺͦͷ΄ͱΜͲ͕֎ࠃٕज़ʹΑͬͯ޻ۀԽ͞Εͨɻ 
 ͨͩ͠ɺٕज़͸୯ʹऔҾ͞Εɺ࣮ࢪ͞ΕΔ΋ͷͰ͸ͳ͍ɻاۀ͕֎෦ͷ஌ࣝΛ׆༻͢Δʹ͸ɺ
ͦͷͨΊͷೳྗɺ͍ΘΏΔٵऩೳྗ͕ඞཁͩͱ͞Ε͍ͯΔʢCohen and Levinthal 1990ʣ ɻ͔͠͠ɺ
اۀ͕֎෦ͷ஌ࣝΛ׆༻͠Α͏ͱ͢ΔࡍʹɺඞཁͱͳΔೳྗ͸ৗʹಉ͡ͱ͸ݶΒͳ͍ɻಛఆͷا
ۀͱͷΞϥΠΞϯεΛ௨ͯ͡ύʔτφʔͷ஌ࣝΛ֫ಘ͢Δࡍʹ͸ɺ ύʔτφʔಛघతͳٵऩೳྗ
͕ॏཁͰ͋Δͱࢦఠ͞Ε͍ͯΔʢDyer and Sigh 1998; Mowery et al. 2002ʣ ɻͦͯ͠ɺύʔτφʔͱ
ྨࣅͨ͠ೳྗΛ༗͢Δ৔߹ʹɺ͜͏ͨ͠ύʔτφʔಛघతͳٵऩೳྗ͕ߴ·Δͱߟ͑ΒΕΔ
ʢMowery et al. 1996ʣ ɻͦ͜ͰɺຊߘͰ͸ύʔτφʔؒͰͷٕज़తͳྨࣅੑʹ஫໨͢Δɻ 
ΞϥΠΞϯεʹؔ͢ΔઌߦݚڀͰ͸ɺ ύʔτφʔؒͰͷٕज़తͳྨࣅੑ͕஌ࣝҠసʹਖ਼ͷӨڹ











Δ͔Ͳ͏͔Λબ୒͍ͯͨ͜͠ͱΛ͍ࣔࠦͯ͠Δɻ ͦͯ͠ɺ ͜͏ͨ͠ JV ͕ઃཱ͞Ε͍ͯΔ৔߹ʹɺ
ύʔτφʔؒͰͷ஌ࣝҠస͕ଅਐ͞Εɺ ϥΠηϯγʔͷύϑΥʔϚϯεʹਖ਼ͷӨڹΛٴ΅͔͢΋
͠Εͳ͍ɻͨͩ͠ɺ͜͏ͨ͠Ψόφϯεબ୒ͱاۀύϑΥʔϚϯεͱͷؒʹ͸ɺ಺ੜੑͷ໰୊͕





2  ຊߘʹ͓͚Δੴ༉Խֶ࢈ۀʹؔ͢Δهड़͸ɼੴ༉Խֶ޻ۀڠձ (1971;  1981) Λࢀߟʹ͍ͯ͠Δɻ 











͋Δͱ͞Ε͍ͯΔʢCohen and Levinthal 1990ʣ ɻ͜͏ͨ͠ೳྗ͸ٵऩೳྗʢabsorptive capacityʣͱ
ݺ͹Εɺ֎෦ͷ஌ࣝΛೝࣝ͠ɺফԽ͠ɺ͞Βʹࣄۀ໨తʹԠ༻͢ΔྗΛҙຯ͢Δɻ 
 ͔͠͠ɺ اۀ͕֎෦ͷ஌ࣝΛ׆༻͠Α͏ͱ͢Δࡍʹɺ ඞཁͱͳΔೳྗ͸ৗʹಉ͡ͱ͸ݶΒͳ͍ɻ
ಛఆͷاۀͱͷΞϥΠΞϯεΛ௨ͯ͡ύʔτφʔͷ஌ࣝΛ֫ಘ͢Δࡍʹ͸ɺ ύʔτφʔͷՁ஋ͷ
͋Δ஌ࣝΛೝࣝɺফԽɺ͞Βʹࣄۀ໨తʹԠ༻͢Δྗɺ͢ͳΘͪύʔτφʔಛघతͳٵऩೳྗ
ʢpartner-specific absorptive capacityʣ ͕ॏཁͰ͋Δͱࢦఠ͞Ε͍ͯΔ ʢDyer and Sigh 1998; Mowery 
et al. 2002ʣ ɻͦͯ͠ɺύʔτφʔͱྨࣅͨ͠ೳྗΛ༗͢Δ৔߹ʹɺ͜͏ͨ͠ύʔτφʔಛघతͳ




















4  ѴԽ੒ (2002) ɻ͜ͷࣄྫʹؔͯ͠͸ɺਅอ (2007a) Λࢀর͞Ε͍ͨɻ  
5  ͦͷଞʹ΋ɺ ύʔτφʔͷબ୒ʹ͓͍ͯٵऩೳྗͷޮՌ͕ݕূ͞Ε͍ͯΔ ʢMowery et al. 1998; Odagiri 2003;  খ
ా੾ɾதଜ 2007ʣ ɻ  
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΄Ͳɺ஌ࣝҠస͕૿Ճ͢Δ͜ͱΛࣔͨ͠ɻ 

















͜͏ͨ͠఺ʹ஫໨ͯ͠ɺΞϥΠΞϯεɾύʔτφʔͷબ୒Λ෼ੳͨ͠ݚڀʹɺMowery et al. 










 ͞ΒʹɺNakamura (2001) ͸ٕज़ಋೖͱΠϊϕʔγϣϯͱͷؔ܎ʹ஫໨͠ɺٕज़ಋೖͷޮՌ͕
 




8  খా੾ɾதଜ (2007) ͸೔ຊاۀͷR&Dू໿౓͕ߴ͍΄Ͳɺ֎ࠃاۀ͕બ୒͞ΕΔ͜ͱ΋໌Β͔ʹ͍ͯ͠Δɻ












ΕΔɻͨͩ͠ɺMowery et al. (1998)  ͷݚڀͰ΋ࣔ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɺ·ͬͨ͘ҟͳΔٕज़Λ࣋ͬ
͍ͯΔاۀͷؒͰ͸ɺٵऩೳྗ͕ෆ଍͢ΔͷͰɺύʔτφʔͷ஌ࣝΛֶश͢Δͷ͕ࠔ೉ͱͳΔͩ
























9  ͨͩ͠ɺ͜͏ͨ͠܏޲͸ిؾػց࢈ۀʹ͓͍ͯͷΈݟΒΕɺԽֶ࢈ۀͰ͸ݟΒΕͳ͔ͬͨɻ 
10  ੴ༉Խֶ࢈ۀ͸૷ஔ࢈ۀͰ͋Γɺޮ཰తͳϓϥϯτͷӡӦ͕ඞཁͱ͞ΕΔͷͰɺಛڐԽ͞Εٕͨज़͚ͩͰͳ
͘ɺϓϥϯτͷݐઃɾӡӦʹؔ͢Δϊ΢ϋ΢΋ॏཁͰ͋ΔʢGrindley and Nickerson 1996ʣ ɻ·ͨɺϊ΢ϋ΢ͷϥ
Πηϯε͸ಛڐͷϥΠηϯεΑΓ΋ࠔ೉Ͱ͋Δ͜ͱ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔʢArora 1996;  ޒ݄ঁɾڮຊ 2003ʣ ɻ  
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΍͘͢ͳΔͱߟ͑ΒΕΔʢSampson 2004aʣ ɻ 
·ͨɺConner and Prahalad (1996)  ͸ΑΓ۩ମతʹ಺෦૊৫Ͱͷ஌ࣝͷ׆༻ͷػೳΛߟ͍͑ͯΔɻ










ϯεͷܗଶʹ΋஫໨͍ͯ͠ΔɻMowery et al. (1996)  ͸ɺٕज़ೳྗ΁ͷΞΫηεͰ͸ͳ͘ɺٕज़ೳ
ྗͷ֫ಘΛ໨తͱͨ͠ΞϥΠΞϯεΛαϯϓϧͱ͢ΔͱɺύʔτφʔؒͰ JV ͕ઃཱ͞Ε͍ͯΔ
 
11 Kogut and Zander͸͜͏ͨ͠૊৫ݪଇ͸ɼ૊৫ͷϝϯόʔʹମԽ͞Ε͍ͯΔίʔυԽεΩʔϜɼՁ஋ج४ɼ͓Α
ͼݴޠͰ͋Δͱड़΂͍ͯΔɻ͔͠͠ɼFoss (1996)  ʹࢦఠ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɼ͜͏ͨ͠૊৫ݪଇ͕ԿΛ͍ࣔͯ͠Δ
ͷ͔͸ɼ·ͩे෼ʹ໌Β͔ʹ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ 
12 Pisano (1989)  ɺOxley (1997)  ɺ͓ΑͼSampson (2004a)  ͸͍ͣΕ΋ύʔτφʔͷػձओٛΛίϯτϩʔϧ͢Δ




·ͨɺOxley and Wada (2006)  ͸ɺಛڐͷҾ༻݅਺ΛϥΠηϯεܖ໿ͱؔ࿈ͨ͠෼໺ͱؔ࿈ͯ͠




 ͜ͷΑ͏ʹ JV ͸ύʔτφʔؒͰͷ஌ࣝҠసΛଅਐ͢ΔՄೳੑ͕͋Γɺ͞Βʹ͸اۀͷύϑΥ
ʔϚϯεʹ΋ਖ਼ͷӨڹΛٴ΅͢ͱ༧૝͞ΕΔɻҎ্ͷ 3 ͭͷԾઆ͸ɺਤ 1 ʹ·ͱΊΒΕ͍ͯΔɻ  
 
Ծઆ 3 
ύʔτφʔؒͰ JV ͕ઃཱ͞Ε͍ͯΔ৔߹ʹɺ೔ຊاۀͷύϑΥʔϚϯε͸ߴ·Δ  
 




















3.  ϙϦΤεςϧણҡͷࣄྫ ʵ౦ϨͱఇਓʹΑΔٕज़ಋೖʵ 
 









                                                        
13  ҎԼͷࣄྫ͸ɺఇਓ (1973,  1974,  1975) ͓Αͼ౦Ϩ (1999) ʹ΋ͱ͍͍ͮͯΔɻ 
14  σϡϙϯ͸ถࠃʹ͓͚Δಠ઎࣮ࢪݖΛɺICI͸ถࠃΛআ͘஍Ҭͷ࣮ࢪݖΛ͍࣋ͬͯͨɻ  
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ͨΒ͢ʢHeckman 1979; Shaver 1998ʣ ɻ͜͏ͨ͠໰୊͸ηϧϑɾηϨΫγϣϯʢself-selectionʣͱ
ݺ͹Εɺ͜ͷ໰୊Λղܾ͢ΔͨΊʹɺॲஔޮՌϞσϧʢtreatment effect modelʣΛར༻͢Δɻ͜Ε







ΕͧΕه๏Λ pɺjɺfɺiɺt ͱ͢Δɻද 2 ʹ͸૬ؔ܎਺ͱม਺ͷجຊ౷ܭྔ͕·ͱΊΒΕ͍ͯΔɻ
 
16  ग़ࢿߏ੒͸جຊతʹ෼ੳظؒͷதؒʹ౰ͨΔ 1975 ೥࣌఺΋ͷΛར༻͍ͯ͠Δɻ ·ͨɺ ࢠձࣾ͸਌ձࣾʹؚΊɺ
߹ซʹؔ༩ͨ͠اۀ͸αϯϓϧ͔Βআ͔Ε͍ͯΔɻ σʔληοτͷৄࡉʹؔͯ͠͸ɺ ਅอ (2007b) Λࢀর͞Εͨ
͍ɻ 
17  ॲஔޮՌϞσϧΛར༻ͯ͠ɺΨόφϯεબ୒ͱاۀύϑΥʔϚϯεͱͷؔ܎Λ෼ੳͨ͠ݚڀʹɺLeiblein et al. 




Oxley and Wada (2006)  ΍ Sampson (2004a, 2004b, 2005, 2007)  ͱಉ༷ʹٕज़ڑ཭ʢJaffe 1986ʣΛ༻
͍ΔɻԽֶاۀͷ R&D ׆ಈ͸ෳ਺ͷ෼໺͔ΒͳΓɺͦͷ෼໺͕ K ෼໺͋Δͱ͢Δɻ͜ͷͱ͖ͷ
اۀͷٕज़ϙδγϣϯ͸ϕΫτϧ 
) , , , , ( 1 K k F F F F ŋŋŋ ŋŋŋ =  
ͱද͞ΕΔɻ͜͜Ͱ ͸ٕज़෼໺ k ʹ޲͚ΒΕͨ R&D ౤ࢿֹͰ͋Δɻ͔͠͠ɺٕज़෼໺ผͷ
R&D ౤ࢿֹͷσʔλ͸ೖखͰ͖ͳ͍ͷͰɺຊߘͰ͸ถࠃಛڐ݅਺Λར༻͢Δɻͦͯ͠ɺاۀؒ




2 / 1 ɹ ٕज़ڑ཭
a b b a
b a
ab





͜ͷΑ͏ʹఆٛ͞Εٕͨज़ڑ཭͸ 0 ͔Β 1 ͷ஋ΛऔΓɺٕज़ڑ཭͕͍ۙ΄Ͳ 1 ʹۙͮ͘ɻݴ͍׵
͑Ε͹ɺϖΞؒͰͷٕज़తͳྨࣅੑΛ͍ࣔͯ͠ΔͷͰ͋Δɻͦͯ͠ɺ෼ੳظؒΛ 1965ʙ69 ೥ɺ
70ʙ74 ೥ɺ75ʙ79 ೥ͱ͍͏ 3 ͭʹ෼͚ɺͦͷظؒʹग़ئ͞Εͨ೔ຊاۀͱ֎ࠃاۀͷถࠃಛڐ
ʹ΋ͱ͍ͮͯɺϖΞؒͰͷٕज़ڑ཭Λࢉग़͢Δɻ֤ϖΞʹؔͯ͠ɺ࣌ظผʹ 3 ͭͷٕज़ڑ཭Λ࡞
੒͠ɺϥΠηϯεܖ໿͕݁͹Εͨ࣌఺Ͱͷٕज़ڑ཭Λར༻͢Δɻ·ͨɺಛڐͷର৅͸Խֶ෼໺ʹ
ݶఆ͞Εɺٕज़෼໺ͱͯ͠Խֶ෼໺ͰͷUSΫϥεΛج४ͱͨ͠ɻσʔλ͸ʰNBER patent citation 








ྗͷ୅ཧม਺ͱͯ͠ར༻͞Ε͍ͯΔʢMowery et al. 1996; Nakamura and Odagiri 2005ʣ ɻσʔλ͸
ʰ೔ܦ Needs  dataʱͱԽֶ޻ۀ೔ใͷʰԽֶ޻ۀձࣾ࿥ʱͰ͋Δɻ͜ΕΒͷม਺͸ɺٕज़తͳྨ
ࣅੑͱ͸ҟͳΓɺಛఆͷاۀʹର͢ΔٵऩೳྗͰ͸ͳ͍͜ͱʹ஫ҙ͞Ε͍ͨɻ 



































 ຊߘͷ෼ੳͰ͸ɺ1965ʙ79 ೥·Ͱͷؒʹࢀೖͨ͠اۀ͕αϯϓϧͰ͋Γɺ෼ੳظ͕ؒ 15 ೥ͱ
௕͍ɻΑͬͯɺࢀೖͷ࣌ظʹΑͬͯɺ֎෦؀ڥ͔ΒͷӨڹ͕ҟͳΔ͔΋͠Εͳ͍ɻಛʹɺࢢ৔γ
ΣΞͷมԽͱͷؔ܎ͰॏཁͱࢥΘΕΔͷ͸ɺٕज़ಋೖͷࣗ༝ԽͰ͋Δɻ 






20  ೔ຊاۀͱ֎ࠃاۀͷܦݧ͔Β͸ϖΞؒͰͷܦݧ͕Ҿ͔Ε͍ͯΔɻ ͜Ε͸ɺ ϖΞؒͷܦݧ͸ΞϥΠΞϯεͷε
Ωϧͷ஝ੵ͚ͩͰͳ͘ɺ ௕ظతͳؔ܎ʹ΋ͱͮ͘৴པΛ୅ཧ͍ͯ͠ΔՄೳੑ͕͋Δ͔ΒͰ͋Δ ʢSampson 2005ʣ ɻ  
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Δɻͦͷޙɺٕज़ಋೖͷࣗ༝Խ͕ஈ֊తʹਐΊΒΕͨɻಛʹ 1968 ೥ʹ͸ɺ5 ສυϧະຬͷٕज़
ಋೖ͸ࣗಈతʹঝೝ͞ΕΔ͜ͱʹͳΓɺࣗ༝Խ͕େ͖͘ਐΊΒΕͨɻ 
͜͏ͨ͠ܦҢʹରͯ͠ɺPeck and Tamura (1976)  ͸ɺ1961 ೥Ҏલ͸ݫ֨ͳ؅ཧ͕ߦͳΘΕ͍ͯ
͕ͨɺ 1962ʙ68 ೥ʹ͸ࣗ༝Խ͕։࢝͞Εɺ 1969 ೥Ҏ߱͸ٸ଎ͳࣗ༝Խ͕ଅਐ͞Εͨͱ͍ͯ͠Δɻ









ຊߘͷ෼ੳͰ͸࣌ؒμϛʔΛར༻͢Δɻ15 ೥ͷظؒΛ 5 ೥͝ͱʹ෼ྨ͠ɺ1965ʙ69 ೥ɺ70ʙ74
೥ɺ75ʙ79 ೥ͷ 3 ͭͷμϛʔม਺Λར༻͢Δɻ 
 
੡඼μϛʔ 
 ຊߘͷ෼ੳͰ͸ 42 ͷ੡඼͕ର৅ͱͳ͓ͬͯΓɺ֤੡඼ͷཁҼ͕اۀͷύϑΥʔϚϯεʹӨڹ









21  ᕆӋ (2002) ͸ɺ௨࢈লͷհೖ͕ऑ͍࣌ظʹɺ೔ຊاۀ͕ಉ࣭తͳߦಈΛͱΔ܏޲͕ڧ͔ͬͨ͜ͱࣔ͠ɺͦͷ
ݪҼ͸௨࢈লͷ੓ࡦͰ͸ͳ͘ɺϦεΫ࠷খԽ΍৘ใऩूίετͷઅ໿ʹ͋ͬͨͱड़΂͍ͯΔɻ 
22  খా੾ɾޙ౻ (1998) ͸ɺ੓෎͕ٕज़ಋೖΛ࣮ࡍʹ્ࢭ͢Δ͜ͱ͸ۃΊͯكͰ͋Γɺશମ΁ͷӨڹ΋େ͖͘ͳ
͔ͬͨͱड़΂͍ͯΔɻҰํɺԬ࡚ɾਗ਼ా (2003) ͸Peck and Tamura (1976)  ͷ෼ྨʹ΋ͱ͍ͮͯɺ੓෎ͷٕज़੓ࡦ
ͷޮՌΛఆྔతʹ෼ੳ͠ɺ ن੍ظʹ͸೔ຊاۀͷٕज़ಋೖͷܦݧ͕৹ࠪج४ͱͳ͍ͬͯͨ͜ͱΛ໌Β͔ʹ͍ͯ͠
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 ਪܭ݁Ռ͸ද 2 ͱද 3 ʹ·ͱΊΒΕ͍ͯΔ
23ɻද 2 ͸OLSͷ݁ՌͰ͋Γɺද 3 ͸಺ੜੑΛߟྀ
͢ΔͨΊʹॲஔޮՌϞσϧΛར༻ͨ݁͠ՌͰ͋Δɻ 
 ·ͣɺ಺ੜੑΛߟྀ͠ͳ͍৔߹ΛݟͯΈΔɻ(1)  ࣜͰ͸ɺٕज़తͳྨࣅੑ͸༗ҙʹਖ਼Ͱ͋Δɻ
͜Ε͸ٕज़తͳྨࣅੑ͕ߴ·Δ΄Ͳɺ೔ຊاۀͷύϑΥʔϚϯε͕ߴ·Δ͜ͱΛҙຯ͠ɺԾઆ 1
ͱ੔߹తͰ͋Δɻ(2)  ࣜͰ͸ɺٕज़తͳྨࣅੑͱͦͷ 2 ৐߲ΛೖΕ͍ͯΔ͕ɺ2 ৐߲͸༗ҙͰ͸
ͳ͍ɻ͜Ε͸ɺ͜Ε͸ٕज़తͳྨࣅੑ͕ߴ·Δ΄Ͳɺ೔ຊاۀͷύϑΥʔϚϯε͕ߴ·Γɺͦͷ
ਫ४͕ߴ͍৔߹Ͱ΋ಉ͡܏޲Ͱ͋Δ͜ͱΛҙຯ͍ͯ͠ΔɻΑͬͯɺԾઆ 2 ͱ͸੔߹తͰ͸ͳ͍ɻ
͞Βʹɺ(3)  ࣜͰ͸ٕज़ಋೖͷܗଶʹ΋஫໨͠ɺJV μϛʔΛೖΕ͍ͯΔɻͦͯ͠ɺ݁Ռ͸༗ҙʹ
ਖ਼ͱͳ͍ͬͯΔɻ͜Ε͸ɺύʔτφʔؒͰ JV ͕ઃཱ͞Ε͍ͯΔ৔߹ʹɺ೔ຊاۀͷύϑΥʔϚ










                                                        
23  ैۀһ਺ͱ೔ຊاۀͷٕज़ಋೖɺ͓Αͼ֎ࠃاۀͷٕज़ڙ༩ͷܦݧʹؔͯ͠͸ɺର਺Λͱ͍ͬͯΔɻͨͩ͠ɺ
೔ຊاۀͷٕज़ಋೖɺ͓Αͼ֎ࠃاۀͷٕज़ڙ༩ͷܦݧ͸ 0 ΛͱΔ͜ͱ΋͋ΔͷͰɺ1 Λ଍ͨ͠ޙʹର਺Λͱͬ
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24  ϥΠηϯεܖ໿ͷܗଶͷબ୒ʹؔͯ͠͸ɺਅอ (2007c) Λࢀর͞Ε͍ͨɻ 
25  ͜ͷΑ͏ʹاۀύϑΥʔϚϯε΁ͷޮՌͱ͍͏ҙຯͰ͸ɺJVͱ͍͏ܗଶΛར༻͢Δ͜ͱʹ͸ɺσϝϦοτ΋
͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻͦͯ͠ɺઌߦݚڀͷதʹ͸ɺاۀͷΨόφϯεબ୒ࣗମͰ͸ͳ͘ɺΨόφϯεબ୒ͱ؀ڥͱ
ͷϑΟοτʹ஫໨͍ͯ͠Δ΋ͷ͕͋ΔʢLieblein et al. 2002; Sampson 2004bʣ ɻྫ͑͹ɺύʔτφʔͷػձओٛతͳ
ߦಈ΁ͷΠϯηϯςΟϒ͕খ͍͞Α͏ͳঢ়گͰɺJV͕ར༻͞Ε͍ͯΔ৔߹ʹ͸ɺա౓ͷΨόφϯε͕ಇ͍͍ͯΔ
ͱΈΔͷͰ͋Δɻ ૬౰ͷ࣌ؒͱΤωϧΪʔΛඅ΍͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔ͬͨʯ ʢ೔ຊθΦϯ 1972,  pp.288ʣ ɻ 
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